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 Pengecaman imej wajah muka manusia adalah sangat penting untuk 
keselamatan nasional. Dalam bidang komputer vision,  pengecaman imej wajah  
muka merupakan bidang yang penting dalam pemprosesan imej digital. Sistem 
pengecaman imej wajah muka boleh dipecahkan kepada dua kategori umum iaitu 
pandangan hadapan atau wajah muka penuh dan pandangan sisi atau profile.  Imej 
wajah muka manusia pandangan hadapan menjadi fokus  dalam tesis ini.  Masalah 
yang timbul adalah saiz storan dan masa pemprosesan yang sangat besar. Jadi 
penyarian fetur yang tersembunyi pada imej wajah muka yang dicadangkan 
menggunakan teknik graf terhubung yang menggunakan jarak piksel dan perkadaran 
dapat menyelesaikan masalah saiz storan dan masa pemprosesan yang sangat besar. 
Filter ABC adalah dicadangkan dalam peringkat pra-proses supaya pinggir sisi mata, 
hidung, dan mulut terjaga. Kaedah ini adalah sebanding dengan kaedah momen 
invarian terhadap saiz dan orientasi. Dalam proses pengecaman ciri-ciri unik yang 
disaring mengguna teknik graf terhubung dan teknik momen invarian, di petakan ke 
atas ruang ciri rujukan, jarak Euclidean dan statistik antara imej wajah muka rujukan 
dan imej wajah muka ujian digunakan sebagai penentu pengecaman. Hasil ujikaji ke 
atas pengkalan data Feret dengan 10 imej rujukan dan 70 imej ujian yang diambil 
secara rawak. Keputusan kadar pengecaman yang tinggi bagi graf terhubung iaitu 
84.3 peratus dan momen invarian iaitu 81.4 peratus. Oleh yang demikian hasil 
penyelidikan ini telah membuktikan algoritma yang dicadangkan yaani graf 
terhubung setara dengan kaedah momen invarian dari segi invarian terhadap saiz dan 















 Human face recognition is very important to the national’s security. In  
Computer Vision, human face recognition is one of the important areas in the digital 
image processing. Face identifications systems are categorized into two general 
categories which are front-view or full face and side-view or profile. Front-view of 
human faces will be focused in this thesis. The problems that aroused are such as a 
large size storage and long time processing. The features in face images are extracted 
in the proposed method using connected graph, which uses pixel distance and 
proportion. ABC filter is proposed in the pre-processing stage to ensure the edges of 
eye, nose and mouth is clear. This technique is comparable to the invariant moment 
concerning the size and orientation. In the recognition process, the features are 
mapped on the space of feature reference where the Euclidean distance and statistical 
distance between face image reference and face image test are used as to determine a 
successful recognition. The result of recognition rate on Feret database with 10 
reference image and 70 testing image collect randomly. The rate of recognition result 
for connected graph is 84.3 percent and invariant moment is 81.4 percent. Therefore, 
the result of this research proves that the algorithm proposed is equivalent to the 
invariant moment technique which has invariant towards the size and orientation but 
perform better in recognition rate.  
  
